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RESUMEN: Las trayectorias de Organizaciones Sociales y sus aportes a 
las transformaciones territoriales. 
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El presente trabajo refleja los resultados obtenidos en una primera etapa, diagnóstica, del 
proyecto de investigación CAID orientado a problemas sociales, titulado: “Sistema de 
indicadores y monitoreo en intervenciones socio-territoriales de organizaciones sociales”. 
El proyecto de referencia, surge a partir de la demanda de organizaciones sociales con 
las que la Secretaría de Extensión  de la Universidad Nacional del Litoral viene trabajando 
desde el año 2000, a través de proyectos de interés social, algunos financiados por dicha 
universidad, como también por la Secretaría de Políticas Públicas de la Nación (SPU). Las 
demandas, que surgen de las preocupaciones de las organizaciones por la escasa 
participación de jóvenes en sus actividades, por la falta de adherencia de nuevos 
miembros a las instituciones, refieren a la necesidad de contar con instrumentos que 
permitan a las organizaciones evaluar y medir los impactos de sus prácticas, el alcance 
de las mismas y las transformaciones socio-territoriales que producen. Los resultados que 
se presentan  provienen de fuentes primarias: entrevistas focalizadas a referentes claves 
de las organizaciones con presencia territorial y el primer taller de diagnóstico participativo 
realizado en el territorio. La presentación se propone rescatar a partir de entrevistas 
focalizadas a referentes calificados de las organizaciones sociales del barrio Guadalupe 
(situado en el noreste de la ciudad de Santa Fe), las trayectorias que las organizaciones 
fueron construyendo en el territorio. Para su análisis se tiene en cuenta las siguientes 
dimensiones: estructura organizativa (modelo de gestión, misión, visión, objetivos, valores  
que orientan las prácticas institucionales); los principales hitos en su evolución histórica,  
teniendo en cuenta el contexto en el cual emergen; la vinculación con el Estado, la 
universidad y  otras organizaciones; su proyección en la ciudad (más allá del territorio). 
Por otro lado y  a partir del trabajo realizado en taller participativo, se complementa esta 
información e identifica el grado de conocimiento y reconocimiento que las organizaciones 
construyen en torno a su territorio, y con los actores sociales con los que se vinculan, las 
asociaciones que entretejen, la percepción de sus prácticas y los destinatarios de sus 
intervenciones. Se aplicó la cartografía social, como instrumento que favorece la 
visualización de estas relaciones, su evolución en el tiempo y su tatuaje espacial. La 
sistematización de la información relevada, permite comprender y explicar las lógicas que 
subyacen en las intervenciones; reconocer y socializar el conocimiento que los actores 
tienen de su territorio, como lo describen y los relatos que construyen en torno al mismo 
para explicarlo y los obstáculos que descubren en sus prácticas al momento de 
materializarlas. En tal sentido la articulación investigación-intervención en la práctica 
extensionista posibilita no solo la construcción de conocimiento convalidado socialmente, 
sino también sostener una mirada crítica respecto del rol de la universidad en los 
procesos de intervención comunitaria. 
 
